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La comarca de la Selva, des d'un punt de vista micològic, és una de les més riques 
de Catalunya, ja que hi trobem des de boscos costaners, típicament mediterranis, 
com les suredes, fins a boscos de tipus més atlàntic i de més alçada, com les fagedes. 
Aquesta biodiversitat vegetal, es tradueix en una riquesa fóngica molt considerable. 
Des del punt de vista del patrimoni cultural, la comarca de la Selva també 
té les seves especificitats, com és ara la riquesa dels noms populars dels bolets. 
En aquest àmbit, durant la postguerra, una època fosca pel que fa a la micologia, 
es va produir una aportació remarcable de la mà de Santiago Llensa de Gelcen, 
que publicà els anys 1948 i 1968 unes recopilacions de noms populars dels bolets 
d'Hostalric i la seva comarca. Alguns noms populars selvatans són: pinenca, ïlete-
rola roja, orelL· de conill, fredeluc, roureny, frare, coloma, quicou, cocou, ull de perdiu, 
moïleric, rossinyol negre, pampinella, llengua bovina, gírgoh de castanyer, orella de 
castanyer, pet de monja, múrgara, etc. 
Des del punt de vista científic, la comarca de la Selva va tenir també un pes 
específic important, ja que a la Cellera de Ter va néixer el primer gran micòleg 
català, Joaquim Codina i Vinyes, anomenat "apòstol de la micologia catalana". 
Metge del seu poble natal, micòleg i botànic per afecció, Codina és el punt de 
referència a seguir per tots els boletaires i micòlegs gironins. Entre els anys 1908 
i el 1933 publicà diversos treballs en solitari o amb altres il·lustres botànics, com 
Pius Font i Quar o l'olotí Antoni de Bolós. Fruit d'aquesta tasca, l'any 1930 publicà 
conjuntament amb Pius Font i Quer l'article titulat «Introducció a l'estudi dels 
macromicets a Catalunya», amb un nombre total de 627 espècies. 
Un altre dels èxits de Joaquim Codina va ser el de començar una tradició avui 
dia molt important a les nostres comarques, la de les exposicions o mostres de 
bolets. Així, la tardor de 1914 en els locals del Grup Escolar de Girona organitzà 
la primera exposició de bolets de què es té constància. Des d'aquesta, i fins a l'any 
1931, se'n varen celebrar cinc més: a la Cellera de Ter, a Olot, a Figueres i dues 
més a Girona. En l'actualitat se celebren exposicions regularment a Blanes, Sant 
Hilari Sacalm, Arbúcies i Vidreres. 
Com a esdeveniments científics podem citar les V Jornades Europees de Corti-
naris, que es vàrem celebrar a Sant Hilari Sacalm de l'I al 7 de novembre de 1987, 
amb la participació d'importants micòlegs d'arreu d'Europa. Més recentment, el 
mes de novembre de 2001, també a St. Hilari Sacalm, es va celebrar el IX Con-
gres de la CEMM (Confederació Europea de Micologia Mediterrània), el major 
esdeveniment micològic efectuat a la comarca de la Selva fins aquest moment. 
Parlant de bolets més en concret, és ben coneguda la zona compresa entre 
Blanes, Tossa de Mar i Llagostera com una de les més típiques àrees de recerca 
de Vou de reig (Amanita caesarea), que per altra banda també és present a la zona 
del Coll de Condreu. A la zona d'Anglès, la Cellera de Ter i Amer hi ha molta 
afecció a la cacera de l'escarlet (Hygrophorus russula), que després s'haurà de pelar, 
escaldar i salar per conservar-lo així, "confitat". En totes les zones s'aprecia molt 
el pinetell (Lactarius delidosus) i el rovelló (Lactarius sanguifíuus i L. vinosus), com 
passa arreu de Catalunya. 
